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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนคติและการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมซ่อมเสริมใน
วิชาภาษาองักฤษเทคนคิ  1  ประชากรและกลุม่เปา้หมายทีใ่ชใ้นการวจิยัแบง่เปน็  2  กลุม่คอื  นกัศกึษาสาขาวชิา
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ และสาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล  ช้ันปทีี ่1  ห้องละ  5  คน  จำนวนทัง้สิน้  10  คน  ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพระนครเหนอื  เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็ขอ้มูลการวจิยัไดแ้ก่
แบบสอบถาม  และการสมัภาษณแ์บบกึง่มรูีปแบบ  โดยใหน้กัศกึษาเรยีนภาษาองักฤษโดยใชโ้ปรแกรมซอ่มเสรมิ
ผ่านการเรยีนการสอนบรกิารเวบ็เพจ  หลังจากนกัศกึษาเรยีนเสรจ็แลว้  ผู้วิจยัใหน้กัศกึษากรอกแบบสอบถามและ
ทำการสมัภาษณแ์บบกึง่มีรูปแบบ  ผลการทดลองพบวา่  นักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เลือกเรียนภาษา
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Abstract
The  purpose  of  this  research  study  is  to  investigate  students’  attitudes  and  evaluation  on  a  remedial
program  in  Technical  English  1.  10  subjects  consisted  of  5  first  year  undergraduate  students  in  Computer
Technology  and  5  in  Mechanical  Technology  at  Rajamangala  University  of  Technology  Pra  Nakhon,  North
Bangkok  Campus.  Data  were  collected  by  means  of  questionnaire  and  semi-structured  interview  after  the
students  had  used  a  remedial  program  through  Web-Based  Instruction.  The  finding  revealed  that  more
Computer  Technology  students  choses  e-English  learning  than  the  Mechanical  Technology  students.  However,
the  latter  group’s  attitudes  towards  the  remedial  program  were  more  positive  than  the  former  group’s.
Both  groups  were  satisfied  with  immediate  feedback  after  each  exercise.  The  finding  has  lent  itself  to
suggestions  and  implications  on  how  to  adapt  the  program.
บทนำ
ในอดีตการเรียนการสอน  ส่วนมากผู้เรียน






























หนงัสอื  บนัทกึบนแผน่ซดีรีอม  (CAI)  และพฒันา
มาเรือ่ยจนเปน็ WBI  (Web  Based  Instruction)  หรือ
การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจซึ่งเป็นสื่อการ
เรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต  ซึ่งผู้สอน
กบัผูเ้รยีนสามารถปฏสิมัพนัธโ์ดย  web  board  หรือ
e-mail  เปน็ตน้  ขอ้มลูในรปูแบบ  WBI  สามารถเผย
แพร่ได้รวดเร็วและกว้างไกลกวา่ส่ือ  CAI  ปกติ  ซ่ึงก็มี
ขอ้ดดีงัตอ่ไปนี ้  คอืสามารถประหยดัเงนิทีต่อ้งลงทนุ
ในการจัดทำซอฟต์แวร์สร้างสื ่อ  และสมบัติของ
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เอกสาร  HTML  ท่ีสามารถนำเสนอข้อมูลได้ท้ังข้อความ
ภาพ  เสียง  วีดีโอ  ส่งผลให้การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนในรปูแบบ  WBI  เปน็ทีน่ยิมอยา่งสงู  และ
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเป็นสื่อการเรียน
การสอนในรปูแบบ  e-Learning  (Electronics  Learn-
ing)  คือการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ
บริการด้านเว็บเพจเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน
การถ่ายทอดความรู้และการอบรม  (บุญเลิศ,  2547)
ในการเรียนการสอนนักเรียนอาจเรียนใน
ห้องไมเ่พียงพอ  บางกลุม่คอ่นขา้งไมมี่ความรูพ้ื้นฐาน


















คอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื ่องกล
ช้ันปทีี ่ 1  ห้องละ  5  คน  จำนวน 10  คน  ของวชิา
ภาษาองักฤษเทคนคิ 1  ในภาคเรยีนที ่  2 ปกีารศกึษา
2548 โดยจัดแต่ละกลุ ่มผลัดกันทำการทดลอง
ดังต่อไปน้ี





4.  สัมภาษณ์ประชากรทลีะ  1 คน







ผู ้ว ิจ ัยได้สร้างสื ่อการเรียนการสอนผ่าน
บริการเว็บเพจ  โดยสร้างบทเรียนวิจัย 1 บท  เรื่อง





สนับสนุน  (Main  idea  and  supporting  details)
บทนีเ้กีย่วกบัเนือ้หา  เชน่  การเดาความหมายจากคำ
บริบท  เดาจากความหมายของคำทีใ่กล้เคียง  (Context
clue)  คำอา้งองิ  เครือ่งหมายวรรคตอน  และการอา่น
เพ่ือจับใจความสำคญั  (Skimming  and  scaning)  และ
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แบ่งออกเป็นดังนี ้ค ือ  ลักษณะรายวิชา  เนื ้อหา
Figure 1 การแสดงเนือ้หา
Prefix
Prefix (อุปสรรค)  คือ  ส่วนทีเ่ตมิเขา้ขา้งหนา้คำ  Prefix  ทำใหค้วามหมายของคำนัน้เปลีย่นไปโดยไมเ่ปลีย่น
ชนิดของคำ เช่น
write  Verb. เขยีน  ---  rewrite  Verb.  เขยีนใหม่
obery  Verb เช่ือฟัง ---  disobey  Verb.  ไมเ่ช่ือฟัง
ยกเวน้อุปสรรค  en_  หรือ  em_ เทา่นัน้ทีท่ำใหค้ำนัน้กลายเปน็คำกรยิา  ส่วนการเตมิ suffix  เพ่ือเปลีย่นชนดิของ
คำ  เช่นเตมิ  ness  เขา้ทา้ย  adjective  เพือ่ทำใหเ้ปน็คำนาม  เช่น  clever-cleverness  คำทีเ่ตมิ  suffix  จึงไมเ่ปลีย่นความ
หมายแต่เปลี่ยนชนิดของคำเท่านั้น
อุปสรรค  หรือ  prefix ท่ีจะกลา่วดงัตอ่ไปนี ้ จะแบง่ออกเปน็  3 พวก ตามลำดบั  ท่ีเราจำเปน็ตอ้งใชคื้อ
1.  พวกทีเ่ตมิเขา้ขา้งหนา้  เพ่ือให้มีความหมายตรงขา้ม เช่น un_ , dis_ , in_ , non_  เปน็ตน้
2.  พวกทีเ่ตมิเขา้ขา้งหนา้  เพ่ือทำใหเ้ปน็คำกรยิา  ไดแ้ก ่ en_  และ  em_
3.  พวกทีมี่ความหมายแตกตา่งกนั  เช่น  re_ , post_ , trans_  เปน็ตน้
1.2 เแบบฝึกหัดที่บรรจุในโปรแกรมมีหลาย
รูปแบบ  เช่น  การจบัคู ่ เตมิคำ  และเลอืกตอบ  เปน็ตน้
โดยเรียงจากง่ายไปหายาก  ซึ่งแบบฝึกหัดจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกจากเรื่องที่เรียนมาแล้ว  นักศึกษาลองมา
ทำแบบฝึกหัดท่ี  3  โดยการเติมคำ  suffix  ท่ีลงท้ายด้วย
_or, _er,  and _ant  เม่ือทำเสร็จให้คลิกปุ่ม reset
Figure 2   การแสดงแบบฝกึหัด
แบบฝกึหัด  การวัดผล  และคำเฉลย  ดัง Figure  1 ถึง  3
1.1  จากตัวอย่าง  Figure 1  เป็นการแสดงเน้ือหา









ฝึกหดั  ใน Figure 2  แลว้จะทราบผลของคะแนนดงั
Figure  3





2. ขั ้นตอนวิธีการสร้างสื ่อการเรียนการ
สอนผ่านบริการเว็บเพจ
2.1  สร้างบทเรยีน  และใส่ในคอมพิวเตอร์
สร้างโปรแกรมโดยใช ้โปรแกรม
Dreamweaver  ในการออกแบบเว็บเพจ  ซ่ึงกำหนดสีสัน
และรูปแบบของส่วนประกอบ  เช่น ข้อความ  กราฟฟิก








และสาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล  ช้ันปทีี ่ 1  ห้องละ












การใชแ้บบสอบถามในสว่นที ่ 1  ซ่ึงเปน็การแสดงผล
ใน  Table 1  และ  Table  2  ดงันี้
จาก  Table 1 จะพบว่านักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื ่องกลจะเรียนภาษาอังกฤษจากครู
มากกว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แต่นักศึกษาท้ัง  2  กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษมากกวา่เรียน
จากทางอื่น  จะพบว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์ การเรยีนภาษาองักฤษโดยผา่น e-Learn-
ing  เป็นบางครั้งบางคราว  (X = 3.42)  เมื่อเปรียบ
เทียบกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลแทบ
จะไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษโดยผ่าน  e-Learning
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จาก  Table  2  นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการเร ียนภาษาอังกฤษโดยผ่าน
e-Learning  ไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองคำศัพท์  จะไม่แก้ปัญหา
โดยการปรึกษาครู  แต่นักศึกษากลุ่มน้ีจะแก้ปัญหาโดย
เรียนต่อไป  สรุปได้ว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรไ์มม่ปีญัหาจาก  Table 2  ขณะทีน่กัศกึษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลไม่มีผลในการตอบที่
เก่ียวกับปัญหาและวธีิการแกไ้ขการเรยีนภาษาองักฤษ






ท้ัง 2  กลุ่มท่ีมีต่อโปรแกรมซอ่มเสริมเพ่ือนำคำแนะนำ
ไปปรับปรุง  มีดังน้ี
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Table  3  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษโดยโปรแกรมซ่อมเสริม
รายการ
1. ลักษณะบทเรยีนเปน็อย่างไร




























กบัพืน้  แตไ่มค่วรใชส้สีวา่งเกนิไป  ซึง่ตวัอักษรและ




ละแบบฝึกหัดอย่างน้อย 1  ข้อ  เนื่องจากเป็นการ
นำร่อง  โดยมีแบบแผนทีดี่เพ่ือสามารถทำงานไดอ้ย่าง











4. การลิงค์หน้าเว็บเพจ  และหัวข้อหลักๆ ควร
ทำให้ดูชัดเจน  เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้ส่วนของเมนู
ในการใช้โปรแกรม  ถ้าส่วนของเมนูไม่ชัดเจน  จะ
1. ลักษณะของบทเรยีนดมีคีำสัง่ชดัเจน  และ
คำอธบิายเนือ้หาด ี สำหรบัรปูแบบนัน้นกัศกึษาสาขา
วิชาเทคโนโลยีเคร ื ่องกลเห็นว่าบทเร ียนดึงด ูด
ความสนใจมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
2. ลักษณะแบบฝึกหัดดี  เพราะมีการเรียง
ลำดับความยากงา่ย  ผู้เรียนรู้ผลการทำแบบฝกึหัดทันที
และหลังจากทำแบบฝึกหัดแล้วผู้เรียนเข้าใจบทเรียน
มากขึ้น  ข้อสังเกตคือ  นักศึกษาเครื่องกลชอบการ
ประเมินผลทันที  และเห็นว่าบทเรียนช่วยให้เข้าใจ
สูงกว่านักศึกษาคอมพิวเตอร์















































































3. ควรสรา้งสือ่การสอนดา้น e-Learning ใน
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